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Les moyens
1 En 2012, seulement 8 missions de prospection archéologique ont pu être réalisées, du
13 mai au 13 septembre. Elles totalisent 13 h de vol et ont toutes été effectuées à bord
de Robin DR 400 à partir de l’aéro-club de Bernay.
2 Le matériel photographique de base est toujours composé de deux réflex numériques
dotés d’un capteur plein format.
 
Les régions prospectées
3 Le département de l’Eure constitue notre champ d’activité. Les mauvaises conditions
météorologiques  n’ont  pas  permis  de  faire  des  découvertes  sur  les  communes
limitrophes de l’Orne et de l’Eure-et-Loir.
4 Au cours de la campagne 2012, nous avons photographié des sites sur 23 cantons et
61 communes.
 
Les résultats chiffrés : une année difficile
5 La météorologie désastreuse a rendu impossible une campagne en début de printemps,
souvent  fructueuse  sur  le  plateau  du  Neubourg  et  le  Vexin.  Par  la  suite  les
précipitations  fréquentes  ont  homogénéisé  les  cultures  et  raréfié  l’apparition  des
traces.
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6 Avec 34 dessins cette campagne représente moins de 12 % des résultats de 2011. Nous y
trouvons 2 compléments de bâtiments, aucun cercle, 18 enclos d’autres types, 11 voies
et chemins, un parcellaire et 8 traces diverses.
 
Les bâtis
7 La seule information à retenir de cette campagne pour les bâtiments maçonnés est la
découverte à Caillouet-Orgeville de deux édicules encadrant le temple et de quelques




8 Quatre  nouveaux  enclos  sont  à  signaler  à  l’extrémité  du  plateau  de  Saint-André
dominant  le  village  d’Ivry-la-Bataille.  Nous  y  avons  photographié  deux  autres  sites
fossoyés déjà connus, situés de part et d’autre du château médiéval et sans doute en
relation  avec  lui.  Le  colza,  culture  habituellement  réfractaire  à  la  prospection
archéologique, a livré un enclos cloisonné à Caillouet-Orgeville.
 
Les voies et les chemins
9 En plus de son lot habituel de fragments de chemins, cette année a apporté plusieurs
tronçons de grandes voies romaines : à Muzy pour la voie Évreux-Dreux, à Surtauville
pour celle qui relie Évreux à Caudebec-les-Elbeuf et à Hécourt, sur la rive droite de
l’Eure, pour la voie Évreux-Paris.
 
Conclusion
10 Cette campagne de prospection indigente se traduit par le dépôt de 18 déclarations de
découvertes auprès du Service régional de l’archéologie.
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Fig. 1 – Ivry-la-Bataille, les Rouges Monts : enceinte à fossés doubles
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